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Desde que el gobierno en 1994, inspirado en políticas de control de calidad 
de la FDA (por sus siglas en ingles Foodand Drug Administration), la OMS (por 
sus siglas en español Organización Mundial de la Salud) y la OPS (por sus siglas 
en español Organización Panamericana de la Salud) empezó a exigir el registro 
INVIMA (por sus siglas en español Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos) a la sangre humana, la calidad de vida de los 
vampiros cambió; no solo cambiaron los mecanismos de alimentación sino que 
también bajó la tasa de morbilidad de vampiros como consecuencia de un 
alimento de mejor calidad y fuera de todo riesgo de contaminación.  
 
Ni el conde drácula de Bram Stoker, ni el de la adaptación al cine de Tod 
Browning interpretado por Béla Lugosi, ni el de la película de Francis Ford 
Coppola interpretado por Gary Oldman, ninguno de los dráculas escritos, 
dramatizados o actuados, jamás podrían haberse imaginado como sería el futuro 
de toda su estirpe, jamás podrían haberse imaginado los peligros de la 
“contaminación cruzada” a partir del consumo del líquido vital.  
 
En la actualidad, los vampiros pertenecientes a colectivos o tribus urbanas 
inmersos en un movimiento gótico post-modernista derivado del post-punk, 
ataviados de spandex, cuero y accesorios de metal, deambulan por las calles bajo 
la luz de la luna en las noches, se esconden en las sombras a la luz del sol en el 
día, y ya no cortejan mujeres hermosísimas para saciar su sed de sangre. 
Consumir sangre en la actualidad va más allá de morder y succionar el cuello. 
Ahora simplemente, alejados de cualquier riesgo de ser tildados de homofóbicos y 
delincuentes, buscan su alimento en cualquier sitio, desde supermercados hasta 
máquinas dispensadoras en cualquier sala de espera. Consumir sangre ahora es 
mucho más moderno, más higiénico, más balanceado y más alimenticio.  
 
Desde que el gobierno empezó a exigir el registro Invima, la dieta de los 
vampiros se volvió todo un negocio. La sangre, recolectada en centros de 
donación, cumple con todas las normas sanitarias, en donde importa no solo la 
bioseguridad del donante sino también la del futuro consumidor. Plantas 
industriales tratan el líquido vital. La sangre es analizada y pasteurizada teniendo 
en cuenta su alta capacidad de albergar y transmitir centenas de enfermedades 
infecto-contagiosas; ya nunca más los vampiros serían el sector de la población 
con mayor prevalencia de SIDA o hepatitis. La sangre recibe un adecuado proceso 
de enriquecimiento nutritivo; los vampiros ya no cuentan con la mala suerte de 
morder a un ser humano con anemia o leucemia. La sangre cuenta con un estricto 
control químico que garantizaría una adecuada consistencia; el consumidor 
disfrutaría de una sangre “en su punto”, ni muy líquida, ni muy espesa. 
  
De esta forma, con una sangre tratada, se puede gozar de todas la 
capacidades nutricionales directamente del sistema circulatorio de un ser humano 
sano, pasando desde sofisticados procesos industriales, al paladar del más 
estricto comensal, a través de un cómodo y aséptico embase como es el tetra-
pak®, el cual podrá ser reutilizado disminuyendo la contaminación del planeta. 
Además el interior del envase se encuentra recubierto de una película de citrato 
(fija iones de calcio indispensables para desencadenar la cascada de la 
coagulación) o heparina (desactiva los factores de la coagulación) para impedir su 
coagulación antes de ser consumida. Sangre larga vida. Consumir sangre es 
ahora cosa de otro mundo.  
 
Una vez que se ha recolectado la sangre, ésta es sometida a un meticuloso 
control con altos estándares de calidad con el fin de detectar y eliminar 
anticuerpos anti-eritrocíticos inesperados que puedan causar problemas en el 
consumidor, esto es una sangre “compatible” apta para el consumo. Posibles 
agentes infecciosos como el virus de la hepatitis tipo B y C, el virus de la 
inmunodeficiencia humana y el virus linfotrópico de linfocitos T humanos, entre 
muchos más, son eliminados con procesos bioquímicos seguros. Además, se 
efectúa una irradiación a las células sanguíneas para anular cualquier linfocito T 
que pueda provocar una reacción en el consumidor debido a la exposición 
repetida a las células extrañas.  
 
El impacto ha sido tan favorable que inclusive, los seres humanos ya no 
verían afectada nunca más la reducción de su hematocrito de forma drástica y en 
contra de su juicio, ni mucho menos correrían el riesgo que bacterias periodoto-
patógenas residentes en las encías de los vampiros pudiesen viajar por el torrente 
sanguíneo de tal forma que ocasionaran, por ejemplo, una endocarditis bacteriana. 
El riesgo de contaminación cruzada producto del consumo directo de sangre casi 
que desapareció por completo, tal como lo reporta la literatura científica,  
 
además de ser una fiel demostración que la políticas de salud pública pueden 
proteger la calidad de vida tanto de los consumidores (vampiros) como de las 
fuentes de abastecimiento (humanos), de tal forma que se mejora la calidad de los 
productos y se favorece la economía. Así mismo los seres humanos tienen la 
posibilidad de acelerar el proceso fisiológico de recambio de “sangre nueva”, con 
nuevos componentes celulares y una matriz extracelular sanguínea regenerada.  
 
Es así como la sangre envasada ofrece al consumidor todos los estándares 
de calidad asegurando todos los beneficios nutricionales, además de garantizar un 
estricto control ético de los donantes, razón por la cual organizaciones no 
gubernamentales a favor de los seres humanos como integrantes de la dieta 
básica de los vampiros y PETA (por sus siglas en ingles People for the Ethical 
Treatment of Animals) -para este entonces los seres humanos al entrar en la 
cadena alimenticia fueron considerados como animales y protegidos sus 
derechos-.  
 
Si tiene en sus manos un envase de sangre y lee la etiqueta de los nutritional 
facts, podrá darse cuenta del invaluable valor nutricional de la sangre. Para los 
vampiros alimentarse nunca volverá a ser como antes. La NLEA (por sus siglas en 
ingles Nutrition Labeling and Education Act) exige en los productos alimenticios las 
cantidades (peso, volumen, concentración, etc.) de los ingredientes del producto 
así como la información nutricional, de acuerdo a la RDI (por sus siglas en ingles 
Nutricional Reference Daily Intake) y a la RDA (por sus siglas en ingles 
Recommended Dietary Allowances). De esta forma la sangre es un alimento 
básico en la dieta de los vampiros ya que provee todos los nutrientes necesarios 
para la supervivencia de los mismos. Siendo un tejido conectivo altamente 
especializado de los seres humanos, se encuentra constituida por elementos 
figurados o celulares (de los cuales solo quedan los eritrocitos) y elementos 
fibrilares y no fibrilares de la matriz extracelular o plasma. A esta altura vale la 
pena recordar que la sangre es un tejido conectivo líquido que circula en los seres 
humanos a través del sistema cardio-vascular; se encuentra compuesta por 
células, los derivados de esas células y por un líquido con abundante proteínas 
denominado plasma. 
  
La sangre consiste pues, en un alimento híper-proteico merced de la gran 
concentración de proteínas plasmáticas representadas principalmente en la 
albúmina, las globulinas inmunes (inmunoglobulinas), las globulinas no inmunes 
(que además actúan de transportadores de iones de cobre y hierro) y el 
fibrinógeno. Del mismo modo, la sangre se constituye en un alimento rico en fibra, 
dada la capacidad del fibrinógeno de transformarse en fibrina, un monómero que 
se asocia a sus afines hasta formar largas cadenas polipéptidicas insolubles, una 
razón más para emplear heparina en los preparados y envases de tal forma que la 
fibra no polimerice por completo y pueda causar problemas gástricos al vampiro 
consumidor, por lo que las empresas envasadoras de sangre, garantizan que es 
libre de preservativos, ya que cuenta con anticoagulantes naturales que mantienen 
su estado líquido casi como si estuviese dentro de los vasos sanguíneos 
humanos.  
 
Otro punto nutricional a tener en cuenta es la gran bio-disponibilidad de 
oxígeno en la sangre. Desde siempre, los vampiros han obtenido sangre 
oxigenada de los seres humanos a través de la perforación de las arterias 
carótidas; sin embargo, el proceso industrial permite saturar la sangre a través de 
un equipo especial que perfunde oxígeno, asegurando que cada molécula del gas 
vital se una al hierro de los grupo hemo de la hemoglobina dentro de los 
eritrocitos, con lo que se garantizan altas concentraciones de oxihemoglobina. 
Vale la pena resaltar que es la hemoglobina la que le da a la sangre ese delicado 
y profundo color rojo, que hace de la sangre un alimento apetitoso y provocativo.  
Del mismo modo, ya que la sangre en los humanos funciona como un 
transportador de glucosa a los tejidos, mediante un proceso de laboratorio, se 
inhibe la acción de insulina y se emplea glucagón para garantizar el 
mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre en el momento que el humano 
hace su habitual donación semestral de sangre. Por esta vía, también es posible 
contar con grandes reservas energéticas a través de ácidos grasos, los cuales son 
transportados en la sangre como complejos de albúmina o como lípidos 
esterificados en las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), de baja densidad 
(LDL) y de alta densidad (HDL).  
 
Finalmente, en la sangre también podemos encontrar otro tipo de nutrientes 
fundamentales como minerales como el hierro y el calcio; vitaminas y aminoácidos 
esenciales agrupados en algunos elementos del plasma.  
 
Ante todo esto, si usted es humano, demuestre su más amplio sentido 
humanitario, no derrame la sangre de sus semejantes, en el mundo hay cientos de 
vampiros que darían todo por esa sangre desperdiciada y que no tienen recursos 
suficientes para alimentarse dignamente. Cuídese, si tiene una vida sexual activa 
utilice condón con el fin de controlar la propagación de las enfermedades de 
transmisión sexual que pueden echar a perder su sangre, potencial fuente de 
alimentación para los vampiros. Sea considerado, manténgase sano, haga 
deporte; las revistas especializadas han comprobado con cientos de estudios que 
la falta de ejercicio afecta el estado del endotelio y la calidad de los eritrocitos, lo 
que disminuye a su vez la calidad de la sangre.  
 
Aliméntese bien, consuma verduras ricas en minerales y radicales libres, 
estos hábitos sanos permitirán constituir un sangre rica en nutrientes y de 
recambios favorables para el correcto funcionamiento del metabolismo humano, lo 
que contribuirá notablemente en el estado de salud de los vampiros.  
 
No fume. De acuerdo a diversas fuentes epidemiológicas científicamente 
válidas, el tabaquismo aumenta diez veces la posibilidad de desarrollar un infarto 
de miocardio y cerca del 85% de las muertes por cáncer de pulmón se asocian 
directamente con el hábito de fumar. Aparte de un centenar de enfermedades 
asociadas al hábito de fumar, el transporte de oxígeno por la sangre se dificulta 
debido a que el monóxido de carbono incorporado por el cigarrillo se une 
irreversiblemente a la hemoglobina del eritrocito ocupando el espacio que debería 
pertenecer al oxígeno, por tanto la calidad de la sangre se deteriora. Malo para el 
ser humano y malo para el vampiro.  
 
No consuma licor. El alcohol ingerido luego de llegar el estómago es 
absorbido por el intestino delgado y pasa directamente al torrente sanguíneo. 
Como el organismo es incapaz de almacenar y eliminar el alcohol a través de las 
diferentes vías de excreción, este se deposita en los tejidos y permanece en la 
sangre mientras el hígado lo oxida. Recuerde que los vampiros menores de 18 
años no pueden consumir alcohol, y si la sangre es dieta casi exclusiva de los 
vampiros los tres primeros años de vida postnatal, una sangre alcoholizada podrá 
generar efectos adversos en su normal desarrollo físico y psíquico.  
 
No abuse de las drogas legales y de las drogas ilegales, su sangre saturada 
de forma irreversible con altas concentraciones de drogas, podría ser consumida 
por mujeres vampiras en embarazo, lo cual afectará el desarrollo embrionario del 
vampiro en gestación. La gran mayoría de medicamentos llegan al torrente 
sanguíneo para, mediante esta vía, alcanzar el órgano blanco. La bio-
disponibilidad de los principios activos obedece a la fármaco-cinética de los 
mismos. Finalmente los productos finales (metabolitos) de los medicamentos 
serán eliminados por diferentes vías de excreción del organismo o cruzarían la 
barrera feto-placentaria afectando al embrión. 
  
No sea egoísta, al cuidarse puede contribuir con el cuidado de los vampiros, 
recuerde que de un ser humano, varios vampiros podrán obtener los elementos 
necesarios para alimentarse y vivir de forma sana. Demuestre su gran sentido 
altruista y su sentido humano con los demás seres de la creación. Los vampiros 
también merecen vivir. Done sangre, no solo para los vampiros, sino para que 
otros seres humanos puedan contar con su sangre o hemo-derivados durante 
algún procedimiento médico. Se necesitan aproximadamente 38.000 unidades de 
glóbulos rojos por día. El número de unidades de sangre donada es 
aproximadamente 15 millones al año. Existen aproximadamente 8 millones de 
donantes de sangre voluntarios. Alrededor de 4,9 millones de pacientes reciben 
transfusiones de unidades de sangre cada año. Si bien estos datos varían mes a 
mes, no siempre la bio-disponibilidad de sangre es equitativa con la necesidad 
alimenticia de los vampiros y las necesidades médicas de los seres humanos. 
  
Done sangre sin importar su grupo sanguíneo o su Rh; aunque, si usted es 
Rh negativo debe saber que es la sangre menos prevalente, por tanto la más difícil 
de conseguir. Esto le importa a los seres humanos no a los vampiros; no obstante, 
hay algunos de ellos con un sentido del gusto bastante refinado que manifiestan 
percibir cambios en el sabor entre los diferentes grupos sanguíneos.  
 
La mayoría de campañas de donación de sangre manifiestan que se salvan 
al menos tres vidas con cada donante, e información extraoficial objeto de 
verificación sugiere que se nutren una gran cantidad de vampiros. Dona sangre, 
salva vidas humanas y nutre vidas vampiras. Esto se trata de pura sangre. Done 
sangre. Nunca se sabe qué ser humano la pueda necesitar en algún 
procedimiento médico en este preciso momento. Nunca se sabe que vampiro 
requiera alimentarse en este preciso momento.  
 
No es más, simplemente, es cuestión de pura sangre. 
